















































































































rumah di Pengkalan Kubor
dan kini berkembang pesat
dengan lebih 70 pekerja,
selain dilengkapi peralatan
dan mesin teknologi terkini.
• Kemudian menyewa
kiosk kedl pada kadar RM30
sebulan di bangunan Mara,
Jalan Datuk Pati,sebelum
menyewa lot kedai di situ
pada kadar RM190 sebulan.




puter, tali leher, silkscreen,
pad printing, laserengra-




























































dari Kuala Lumpur, Pulau
























mata serta pusat sulaman
berkomputerdansilkscreendi
PantaiTimur,"katanya.





sebelum sesi baru perse-
kolahan bermula .
• Ibu pejabat di 352,
Simpang Tiga Tanjong Mas,
Jalan Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan. Dua
cawangan di Taman Uda
Murni, Jalan Pengkalan
Chepa dan Jalan Jedok,
Tanah Merah serta mem-
punyai kilang Kawasan
Industri Mara Fasa II,Jalan
PadangTembak, Kota
Bharu. WANHasnan(depankiri)bersamasebahagiankakitangan
yangmenjaditulangbelakangsyarikatnya.
